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EDİTÖRDEN
S e v g i l i  G e n ç s a n a t  O k u r l a r ı ,
Baharın gelmesiyle canlanan doğa, İçimiz­
deki yaşama sevincini daha yoğun hissettirirken sa­
nat piyasasındaki dirilme de hiç kuşkusuz hepimi­
zin yüzünü güldürecek. Son yıllarda yaşanan dur­
gunluğun sona ermesiyle, piyasanın iç dinamikleri 
yeniden hareketlenmeye başladı.
Ülkemizde gerçek anlamda bir sanat piya­
sası oluşturma yönünde sürdürülen çaba da halen 
devam ediyor. Ekonomik dar boğazdan oldukça 
etkilenen sanat piyasası toparlanmaya çalışırken 
gelişmeler de kaydediyor. Örneğin "sanat eserine 
sahip olma" zengin kesimin tekelinden çıkarak, 
pramidin tepesinden ortalara doğru bir genişle­
meyle, ekonomik düzeyi orta olan entellektüel 
çevreye yansıyor ve bu çevrede de sanat eseri sa­
tın alma eğilimleri görülüyor. Bu eğilimin daha 
geniş bir tabana yayılması ise şimdilik imkânsız. 
Zira eğitim seviyesinin düşük, alım gücünün de 
yetersiz olduğu bir ülkede sanat yapmak ve sanat 
satmak neredeyse hokkabazlık yapmakla eş an­
lamlı... Gerçekten de galericilerimiz yaptıkları 
işte, bir ip cambazı gibi usta olmak zorundalar, 
yoksa hiç şansları yok, kendilerini tepetaklak aşa­
ğıda bulabilirler. İpin üstünde durmak ve yürü­
yebilmek zor, ancak bir o kadar da keyifli.
Hayatın bir başka boyutu olarak karşımıza 
çıkan sanat, ruhbani bir dünyanın kapılarını ara­
lamaya çalışırken, insanın iç dünyasında çıkılan 
yolculuğun tüm sürprizlerini gözler önüne seriyor.
Ülkemizde sanata gösterilen ilginin artması 
yaşama daha iyimser bakmamızı, gelecek için gü­
zel umutlar beslememizi vazgeçilmez kılıyor. İnsa­
na kendini tanıma fırsatı veren sanat, yaşamı olum- 
layan sihirli bir olgu olarak bizi kucaklamakta...
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Dönem dönem çok uzakta bir bir tarih olarak 
algıladığım 2000 yılına kadar yaşarsam, 52 yaşın­
da olacağımı düşünürdüm. Yıllar uçup gitti ve o yıl 
geliverdi... 52 yaşın 2000 yılı dışında, belleğimden 
çağrıştırdığı bir sonraki bilgiler ise, Gül Derman ile 
Burhan Uygur'a ilişkin anılar ve onların ikisini de 
52 yaşlarını sürerlerken kaybedişimiz...
"Gül'süz Bir Yılın  Ard ından..."  başlıklı ya­
zımda® Gül 'ün tanıdığı insanları bir araya getir­
meyi sevdiğini, ve onun herşeyi düşünülerek ve öze­
nilerek hazırlanan bu davetlerinde bir araya gelen 
bu farklı kesimlerden insanların bu sayede birbir- 
leriyle tanıştıklarını ve giderek çoraklaşan kültürel 
bir ortamda o kadar da yalnız olmadıkları duygusu 
ile evlerine döndüklerini yazmıştım. 23 Ağustos 
1995 tarihli bu yazıdan bu yana geçen yaklaşık beş 
yıl içerisinde sözünü ettiğim bu kültürel çoraklaş­
ma giderek hızlanarak artmakta; artık müzik, re­
sim, felsefe, psikoloji gibi dersler zorunlu sayılma­
makta, Türkçe dersleri bile önemsenmemekte... Böy­
le bir ortamda "mihenk taşı" bildiğim, çok yönlü 
bir kültür adamımız olan -rahmetle andığım- Sn. 
Cihat Burak'ın çeşitli konulara değinen bir söyleşi­
sini® anımsamanın, onun 6. ölüm yıldönümü olan 
şu günlerde genç sanatçı kuşaklarımızın ufuk ara­
yışlarına yararlı olacağını düşünüyorum:
"  S. - Türkiye'de resim sanatının toplumun çeşitli kol­
larınca benimsenmesi yönünden Türk ressamına 
düşen görev nedir?
C.- Resim sanatı yüzyıllarca kitap sahifeleri ara­
sında ancak çok küçük bir azınlığın tadına vara­
bildiği minyatür türü olarak kaldı. Türk toplumu 
yanlış tefsir edilmiş bir dini anlayış yüzünden ta­
mamen değilse bi/e çoğunlukla bugün anladığımız 
manada bir resim sanatından yoksun oldu. Oysa 
mesela Uygur resminin duvar resmi olarak da ge­
lişmiş olduğunu biliyoruz. Öyle olmasaydı yeryü­
zünün bugüne kadar görmediği ve bugünden sonra 
da göremeyeceği Selimiye gibi bir şaheseri mey­
dana getiren Türk top/umundan kimbilir ne büyük 
ressamlar çıkardı. Bugün anladığımız manada re­
sim, yani şövale resmi kendisi de çok iyi bir res­
sam olduğu anlaşılan Sultan Abdülaziz devrinde 
bazı İstidatlı gençlerin Harbiye Mektebi'ne resim 
hocası yetiştirilmek üzere Fransa'ya gönderilme­
leriyle başlar. O yüzden batı resmi Türk kültürüne 
yabancı bir iş olarak toplum süzgecinden geçme­
den aktarılmış ve toplum tarafından bu görüntü­
süyle tanınmak zorunda kalınmıştır, oysa ki her 
toplumun kendine has özel bir söyleşisi vardır. 
Edebiyat-/ Cedideciler nasıl batı edebiyatına hay­
ran idilerse, nasıl Sami Paşazade Sezai "görme­
miş, görmesin bu kızları Monde, birbirinden gü­
zel brün e blond" gibi acaip bir türkçey/e türkçe 
şiir söylediğini sandı ise, ressamlarımız da bir an 
bile gözleri kamaştıracak kadar zengin ve kendi­
ne özge kişiliği olan Türk toplumunun plastik sa­
natına eğilme lüzumunu duymadan Avrupa res­
mini kopye ettiler. Zamanla ekonomik sebepler yü­
zünden Türk toplumunun kendi kültüründen ko­
parılma çabası aksi netice verdi. Bugün artık batı 
resminin bizim yaşantımızı ifade etmeye kafi ol­
madığını yavaş yavaş anlamaya başlayanlar var, 
zamanla Kafka usulü bunalan yazarların, şairle­
rin, yerini Türk usulü bunalanlar alacağı gibi, 
resim sanatında da toplum aşamalarının gerçek­
leri ister istemez kendini hissettirecek, ve bize özge 
bir resim sanatı doğacaktır. Bu yolda da yine bü­
yük Atatürk'ün şu sözlerini hatırlamakta fayda 
vardır, idare sorumluluğunu yüklenmiş olanlar bu 
sözleri kulaklarına küpe gibi aşmalıdırlar. Ata­
türk: "Efendiler hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil, 
başvekil, hatta Reisi Cumhur olabilirsiniz, fakat 
asla sanatkar olamazsınız..." demiştir.
3Kısaca söylemek lazım gelirse, Türkiye'de 
resim sanatının toplumun çeşitli katlarınca benim­
senmesi yönünde Türk ressamına düşen görev, 
kanaatımca her türlü politik baskıya karşı çıkmak 
ve topluma karşı olduğu kadar kendisine karşı da 
sorumlu olduğunu hiç bir zaman unutmamaktır.<4> 
S. - Plastik sanat tanımı.
C.- Plastik lafının lügat anlamı; şekil alabilen, 
daha doğrusu şekil verilebilen bir malzeme anla­
mı taşıyor. Örneğin çağımızın en önemli buluşla­
rından biri olan ve plastik eşyanın ana cevherini 
akla getiren petro kimya ürünü, taş, ahşap ya da 
kı7 ve benzerleri gibi.
Plastik sanat tanımına gelince, bunun da eski 
"Güzel Sanat/ar"daki anlamının karşılığı olan re­
sim, heykel, mimarlık, seramik gibi malzemenin in­
san eliyle şekillenmesiyle ilgili sanatlar olması ge­
rekir kanısındayım.
S. - Plastik sanat kavramına giren sanat dalları.
C.- Yukarıda da belirttiğim gibi maddenin şekil 
almasından meydana getirilen sanat dallarından 
mimarlık, heykel, resim, seramik gibi sanatlar 
kelimenin lügat kavramının içindeler zaten... Biz 
derin liğ i, hacmi olmayan b ir  resim g ib i 
(derinliği, hacmi olan resim de yapılıyor ya, o 
da başka) bir sanatı da plastik sanat kavramı 
içinde düşündüğümüze göre kanımca "Plastik sa­
nat" sözünün kavramını daha da genişleterek 
şiir, hikaye, müzik, bale gibi sanatları da plas­
tik sanatlar kavramının içine sokabiliriz. Çün­
kü şiirin de, müziğin de, özellikle balenin 
de plastik bir yönü vardır gibime geliyor... 
Bunların da yapılarında oluşan nitelikler 
bir binanın ya da bir resmin veya bir bale 
koregrafisinin meydana gelmesini sağlayan­
lardan pek farklı değildir... Nasıl bir mi­
mar yapısına ilk önce o yapının çevresiyle 
ilg ili verilerden geçerek yavaş yavaş şekil­
lendirilmesi yönüne tekniği de göz önüne 
alarak giderse, bir şiir, hikaye, veya bir mü­
zik parçası da O'nu meydana getirenin ka­
fasının içinde kendi Dünyası, dış çevre ve 
teknik ilişkilerin birbiriy/e bağdaşmasıyla 
meydana gelerek bir Bütün halinde değer 
kazanır; bu değerin plastik bir nitelik taşı­
ması; yani bir ş iiri ya da bir müzik parça­
sının "plastiği" deyimini kullanmak herhal­
de pek yanlış olmaz.
S.- Türkiye'de bu sanat dallarında 1923'den 
bu yana (her kolda ayrı ayrı) yetişenler?
C.- Bu soruya cevap vermek zor doğrusu...
Buna bir sanat kritiği, ya da sanat tarihçi­
si, o da arşivleri; kendi öze! çalışmalarını
didikleyerek ancak bir cevap verebilir... Ama şunu 
da söylemek gerekir ki, 1923'ten bu yana bu sa­
nat dallarında yapılan çalışmalar küçümsenecek 
gibi değildir. Ne var ki Cumhuriyet döneminden, 
hatta daha evvelinden yetişen sanatçılar Tanzi- 
mattan beri Batıya dönük oldular, teknikte eko­
nomide, sosyal ilimlerde batılılaşamadan sanatta 
batı sanatı olduğu gibi kabul edilmek istendi; oy­
saki sağlam bir ekonomik ve kültür yüzeyine otur­
mayan bir işin o iş ne olursa olsun sürekli bir 
yaşamı olamazdı... Cumhuriyet dönemi kendi di­
namizminin getirdiği, ve getirmesi gereken dev- 
rimlerln bir kısmını yaptı, harf inkılabı, şapka 
İnkılabı, İsviçre Medeni Kanunu'nun kabulü 
gibi... Bu da Atatürk İnkılaplarının Batı Sömü­
rüsüne karşı silahlanmasıydı, Atatürk'ün bugün 
bütün sömürülen Milletlere ışık tutan devrim teri, 
yoz politikacının elinde bizi bütün bütüne sömü­
rü düzeninin içine soktu... Latin harflerinin ka­
bulünden sonra hemen yapılması gereken iş, Türk 
Klasiklerinin yeni harflerle yayınlanması yapıl­
madı, oysaki örneğin Evliya Çelebi Seyahatname­
si'n in son ik i cildi Atatürk'ün emriyle 1928'de sa­
nırım yeni harflere çevriliyordu... Atatürk devrim- 
terini bile bile kör çıkarı uğruna yozlaştıran po­
litikacının ensesinde kendi fırlattığı "bumerang" 
patladı sonunda... Kendi kültüründen koparılmış, 
kendisine kendi değerlerinden nefret etmesi öğre­
tilmiş bir gençlik, yoz politikacıyı korkusundan 
titreten bambaşka yabancı değerlerle çıktı bu se-
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fer karşısına... Gençlik başka türlü yapamazdı, 
sanatçı da yapamazdı, her zaman her çağda ileri 
akımların, gençliğin sözcüsü olma durumunda olan 
sanatçı da batı sanatının dümen suyuna bıraktı 
kendini... Hartung'/ar, Klee'ler Türk yazı sanatı­
nın, minyatürünün tadına varırlarken o bu kere 
kendi sanatını bu ustalardan öğrenmeye kalktı...
Kendi sanatının değerlerini bu derece in­
kara İtilmiş bir toplumda elbette DÜNYA çapında 
değerler çıkamazdı... Bu koşullar içinde Türk 
sanatçılarının yine de plastik değer açısından 
batılı sanatçılardan hiç te geri olmadıklarını, ak­
sine bütün bu zor şartlar içinde çabalarını sür­
dürmeleri göz önüne alınırsa daha da güçlü ol­
duklarını kabul etmek gerekiyor...
1923'ten bu yana resim alanında Imoressi- 
onlste resim kavramını Türkiye'ye getiren Çallı 
İbrahim, Fey ham an; Nazm'ı Ziya, Hikmet Onat ve 
onlardan bir derece ayrılan Muhittin Sebati ve 
Hale Asaf'/a Almanya'da öğrenimini yapan Malik 
Akse! ve Fikret Mualla'yı ve o kuşağın sanatçıla­
rını batı resminin tanıtıcıları olarak görüyoruz; 
bu sanatçıların yapıtlarında Türk yaşamının on­
lara bir ekol birliği de sağlayacak nitelikte eser­
lerin de belirdiği görülüyor... Cumhuriyet'in ilk 
yıllarında ölmüş olsa bile, Avni L ifij'i de bu ku­
şağın sanatçısı olarak ele almak 
yanlış olmaz sanırım...
Ondan sonraki kuşak D(5> 
grupuyla empresyonizme karşı çık­
mış, doğanın kanunları gereğince 
ondan sonraki kuşak ta D grupu- 
na karşı çıktı; bu günkü kuşak ta 
kendinden evvelkilerin resim an­
layışına karşı elbette, eşyanın ta­
biatı icabı böyle olması lazım...
Türkiye'de resim kavramı­
nın batılı anlamda (Başka anlam­
da bir resim türü olabilir m/ diye 
de bir soru sorulursa, resmin ma­
ğara devrinden beri yapıldığını, 
ne batının ne doğunun tekelinde 
değil, bütün sanatlar gibi insan­
lığın müşterek malı olduğunu söy­
lemek gerekir.) rayına oturması­
nı sağlayan ve en çok ismi duyu­
lan olduğu için, Çallı kuşağı di­
yebileceğimiz bu kuşaktan sonra 
en önemli akımı meydana getire­
rek bir aşama sağlayan D grubu 
ressamları da 1923 sonrası döne­
minin temsilcileri olma hakkını 
taşıyorlar. Unuttuklarım olabilir 
elbet; D grubu sergisi olalı çok oldu; hatırladığı­
ma göre Narmanlı Yurdu'nda bir kırtasiyeci dük­
kanında açılmıştı sergi. (Son yapılan araştırmala­
ra göre Abdü/mecit ve Abdü/aziz devirlerinde de 
Beyoğ/u'nda resim galerileri varmış.) Bu kuşakta 
Bedri Rahmi Eyüboğ/u, Abidin D i no, Nuru İlah Ce­
mal Berk, Cemal Tollu, Zeki Kocamemi ve arka­
daşları vardı... Üçüncü önemli olay diyebileceğim 
"Liman" sergisiyle sosyal gerçekçiliği ortaya atan 
gruptur ki, bunlar da hatırlayabildiğim kadarıyla 
Selim Turan, Avni A rbaş, Nuri İyem, Haşmet A kal 
ve arkadaşlarıydı... 1923 sonrası plastik sanatlar­
da bütün sanatçıları hatırlamam imkanı olmadı­
ğından belli başlı akımların aklımda kalan isim­
leriyle yetinmek zorunda kaldım, yoksa bu isimle­
ri anmam bir yargı kavramı taşımaz...
Ancak şunu da söylemem gerekir ki batı 
resmi açısından resim sanatına girmiş bu sanat­
çılar içinde bizim plastik sanat değerlerimizin 
kendi memeleketimiz toprağından fışkıracağına 
inancını, Anadolu İnsanını çevresi, giysisi’, yaşa­
yışıyla hiç bir batılı ustanın etkisi altında kal­
madan, moda özentilere kapılmadan verebilmiş 
olan Turgut Zaim'in ayrı bir yeri vardır...
S. - Önemli ekoller (Ya da akımlar) varsa isimleri, 
getirdikleri.
C.- Önemli ekoller, akımlar sorusundan 1923'ten 
sonra Türkiye'de bu ekoller ve akımlar anlaşılı- 
yorsa bunun cevabını aklımın erdiği kadar bun­
dan evvelki soruda verdim sanıyorum... Çok bilim­
sel konuşmalardan hoşlanmadıktan başka böyle bir 
yeteneğim de yok zaten... 1923'ten beri bir takım 
akımlar olduysa da bunları örneğin romantizm, 
empresyonizm, fov İzm ya da kübizm gibi sınırları 
belli birer ekole oturtmak mümkün mü bilemiyo­
rum, bence böyle bir ekol gösterilemez pek... Bir 
batılı sanat tarihçisi ya da bu işlere meraklı birisi 
bir Türk nakkaşının işim’ ele aldığı zaman bunun 
hangi yüzyılın işi olduğunu; hatta hangi sanatçı­
nın işi olduğunu söyleyebiliyor; halıda da, kilimde 
de, yazma, hat İşlerinde de bu böyle... Bir Uşak 
halısıyla bir Keşan nasıl tanıyan bir gözle birbiri­
ne karıştırılamazsa bir Nakkaş Nigari ile b!r Nak­
kaş Osman da birbirlerine benzemezler, ay m ku­
rallar içinde çalıştıkları halde... Onların İşleri 
ayrıca bir Hint ya da İran minyatürüne de benze­
mez; onlarda tıpkı o çağın mimarisi gibi başka 
türlü bir arınmişlik vardır... Demek ki ustalar çağ­
larında kendi ekollerini yaratmışlar, denizcilikte 
nasıl bir Barbaros ekolü, mimarlıkta nasıl bir Si­
nan ekolü varsa bu sanatçılar da yaptıkları işlere 
çağlarının damgasını basmışlardır.
Plastik sanatlar deyince ilk akla gelen re­
sim oluyor; oysaki mimarlık, yontu, seramik te 
giriyor bunun İçine... Yukarıda resim için söyle­
diklerimi bu sanatlar için de düşünüyorum... Ör­
neğin mimaride Vedat ve Kemal ettin beylerin bir 
ekol niteliği kazanamamışsa bile, bir akım ola­
rak kabul edebileceğimiz çabalarının dışında, 
Sedat Hakkı E İdem Hocamızın "M illi M imari" 
diye isimlendirebileceğimiz çabası dışında mimar­
lıkta batı kopyeclliğinln ilerisine gidebilen ken­
dimize dönük bir akım, bir ekol meydana geleme­
di; bu koşullar içinde gelemezdi de...
Cumhuriyet'ten sonra Ankara'da oluşan ve 
o çağın "Ankara evleri" diyebileceğimiz bir üşz
!uo doğdu, bu üslup gerek plan açısından, gerek­
se detay ve cephe açısından örneğin Batının Em- 
oire ekolünü yorumlayarak ondan hiç te kopye 
denemeyecek nitelikte, kendi öz yapısına sahip bir 
19. yüzyıl mimarisinin orijinal kişiliğine ulaşa­
madı, olsa olsa o çağın koşulları içinde mesleğine 
daha saygılı, çevre sorunlarına daha çok eğilme­
sini bilen mimarların işi olarak kaldı...
Bu iş le r böyle sürüp giderken aslan 
artığına çöken çakallar gibi, politik ve ekono­
mik egemenliğini Çanakkale'deki yüzeli i bin, bir 
o kadar da M illi Mücadele'de şehit vererek ka­
zanmış vatanımızın kaderine çöken, tıpkı o sa­
vaşlarda denize dökülen düşman kadar kendi 
yurduna düşman, onun kadar, hatta ondan da 
yabancı yoz politikacının, belirli bir sınıfın ç ı­
karı uğruna Türkiye'nin kaderini enflasyonun her 
türlüsüne bağlaması sonucu, aslında Türkiye'ye 
bir RÖNESANS çağı getirmesi gereken Cumhu­
riyet sonrası fırsat da kaçırıldı.
Şimdi bir VAN DAL ordusunun çizmeleri 
altından kurtulmuşcasına her türlü değerin üstüne 
çullanan bir anlayış içinde bir kuşak bile sürme­
yen bir zaman süresinde yok olan değerlerin ka­
lıntıları ortasında ağzımız açık, kimileri de haz­
lar ından ağızlarından salyaları akarak dolaşıyo- 
ruz.<6) Şimdi artık plastik sanatta mimarlık ala­
nında neler yapıldığını anlamak için üstünde bu 
düzenin sorumlularının çocuklarının Mustang ara­
balarında babalarından kalma o çakal sırıtmala­
rıyla bir ecel rüzgarı gibi kol gezdikleri Bağdat 
Caddesi'nden, ya da İstanbul'un herhangi bir sem­
tinden geçmek yeter de artar bite...
S. - Örnek eserler ve sanatkarlar?
C.- Örnek eser denince iyiye de kötüye de örnek 
gösterilebilir... İkisini de tanımak ayrı önemi ta­
şır... Kötünün yanında iyisi de var elbet, arası ra 
gönlümüze, gözümüze kıvanç veren işlerle de kar­
şılaşıyor insan, ama bunlar az, kötü paranın iyi 
parayı kovuşu gibi kötü sanat eseri de iyisini ko-
vuyor... Kimisi amatörlükten Heri gidemeyen, ki­
misi de geçim derdi yüzünden, ya da başka ne­
denlerle temcit pilavı gibi hep ay m şarkıyı söyle­
yenleri görüyoruz... Picasso'nun bir lafı var, "Sa­
natçının her şeyi yapmaya hakkı vardır, kendi ken­
dini taklit etmemek şartıyla... "  diyor. B ir şey daha 
söylüyor; çocuktan a! haberi dedikleri gibi dok­
san yaşında bite çocuk kalmasını becerebilmiş bu 
büyük adam söylemiş zaten en güzel sözleri, bi­
zim halk ozanlarımız gibi hiç bir entelektüel özen­
tiye sapmadan, "Sattığını yapan ressam, yaptığı­
nı satan artisttir. .."de diyor Picasso... Örnek eser­
ler ve sanatkarlar deyince aradan belirli bir za­
man geçmeli ki bir sanatçının nitelikleri sahiden 
ortaya çıksın, batıda da bizde de böyle, bu filan­
ca için söylenebildiği kadar Picasso için de söy­
lenebilir, bütün o dev görünüşüne rağmen. Yalnız 
şunu söyleyebilirim ki örnek eserler ve sanatkar­
lar bugün olduğu gibi ilerde de aym yargı terazi­
siyle tartışılacaklar... Halk anlamaz diye kötü 
film yapan rejisör ya da prodüktör, halk anlamaz 
diye halka göre resim yapmaya yeltenen ya da hiç 
kimse beni nasıl olsa anlayamaz diye resim ya­
pan da aym kapının ipini çekerler, hepsi de P i­
casso'nun sattığını vaoan deyimi içinde değer 
kazanırlar günü gelince; sanatçı kendi yaptığı­
nın gerçeğine kendisi İnandığı sürece, kendi ken­
dine yalan söylemediği sürece sanatçıdır, toplu­
ma karşı ödevini yapmıştır. Toplum onu yalancı­
lıkla da suçlayabilir (Ama şunu da söylemek ge­
rekir ki, toplum dış etkenler olmadan kimseyi suç­
lamaz.), ama o kendi işine oian güvenini yitirme­
dikçe sahicidir.
Örnek eserler ve sanatkarlar denildiği za­
man Cumhuriyet döneminin adamı olarak gerek 
zaman aşımı bakımından, gerekse işleri ve kişi­
lik leri bakımından Avni L ifij ile A li Rıza Bey 
geliyor aklıma, zaman geçtikçe onların yanında 
yerlerini alacaklar da var elbette...171
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Cihat Burak benim çok sevdiğim, saydığım bir 
usta ressam, usta bir yazar ve bilge bir kişi; bu ne­
denle onun görüşlerini önemsiyorum. Zaten insanın 
yaşam süreci içerisinde geliştirdiği temel bir savun­
ma sistemi, " önem verdikleri" ile " önem vermedik­
lerinin" ayırımını yapabilmektir diye düşünüyorum.
Önem verdiğiniz bir insanın sizi düş kırık­
lığına uğratması, sizi üzer ve yaralar; neticede 
belki de o kişiye giderek daha az önem vererek 
sonraki yaralanmalardan kendinizi kollamaya 
çalışırsınız. Hiç değer vermediğiniz bir kimsenin 
densizliklerini kaale almazsınız; veya sizin ken­
disine yönelik bir kusurunuzu çelebice karşılayan 
bir tanıdığınızı kendinize daha yakın hissedersi­
niz ve zaman içerisinde bu hatanızı telafi etmeye 
çalışırsınız... Buna karşılık, sınırlı da olsa, ölçü­
lü bir yakınlığa güvenerek size karşı şirretleşen 
birisi ile ise, tüm bağlarınızı koparırsınız...
Müzesiz ve ölçütsüz bir ortamda eleştirinin 
önemini vurgulayan ve sanat ortamımızın bazı 
çarpıklıklarına değinen "Eleştirme/n/in Günah­
ları ve Sevapları/,(8) başlıklı yazımı bugün de ge­
çerliliğini koruyan şu satırlarla bitirmiştim:
" İşte tüm bu nedenlerle önyargısız, içten, 
dürüst, bilgili’, sezgili ve yaratıcı bir "ELEŞTİRİ 
S ÜRECİ"nin vazgeçilemez olduğu inancındayım. 
Umudum genç kuşaklarda, her kuşak kendi sa­
natçılarını, eleştirmenlerini yetiştirmek zorunda; 
ancak bu eleştirmenlerin "SAKSIDA ÖZEL OLA­
RAK YETİŞTİRİLMİŞ GÜDÜMLÜ BEBEKLER" 
olmamaları şarttır. Eleştirinin ve eleştirmenin 
yegane gücü "BAĞIMSIZLIĞI VE YAPA YAL KIZ­
LIĞI "dır. "GÜNAH"larının ve "SEVAP'darmm 
hesabını tutacak olan da yalnızca kendisidir."
"GÜ NAH"ların ve "SEVAP"ların hesabını 
tutmaya devam...
Yalnızlığa devam...
(1) Aslında "Cihat Bey" hiç kimseye fırsat tanımadan -yapıtları sayesinde-, her 
daim gündemde ve kendi işini kendi görerek kendini anmakta, anımsatmakta... 
1995'teki "Bezmen Müzayedesi"ndeki " O Diyar ki Orada Acaiplikler Otur" adlı 
resminin o tarih için rekor bir rakkam olan 40.000 USD gibi bir rakkama satıl­
masından sonra, "20 Şubat 2000 tarihli Koleksiyon Müzayedesi" n d e k i Kont da 
Lautreamont'un yazılarından esinlenilerek yapılmış bir resmi, bu önemli yapıta 
sahip olmak isteyen ve olan, resim tutkunu Kemal Bilginsoy ile AnkaralI bir 
koleksiyonerin kapışmaları sonucunda, yaklaşık 115.000 USD'lık toplam bir 
bedel ile satılarak 1915 doğumlu Türk ressamları için önemli bir psikolojik sınır 
olan 100.000 USD mertebesinin aşılmasını sağladı, ve resim piyasasının bazı 
köşelerini sarstı. 1936'da sürrealist ressamların tüm yapıtlarını resimledikleri 
1846-1870 tarihleri arasında yaşamış ,Sürrealizm'in peygamberlerinden biri 
sayılan bu yazarın, sanki bir hayvanlar ansiklopedisinin tüm sayfalarını içeren 
metamorfozlarını konu alan " Les Chants de Maldoror"(1869) adlı kitabına 
yönelik, bildiğim kadarı ile Türkiye'den tek ressam katkısı olan bu yapıt, bu 
yönüyle de dünya resim ve Sürrealizm tarihi içerisinde zaman içerisinde ev­
rensel bellekte kayda alınması gereken bir öneme haiz... " Maldoror'un ürik 
vahşeti: "Ben insanlığa karşı tek başınayım (Chant IV) - Tann'nm kızgınlığını 
günah noktasına getirmekteydi." (Bakınız: Rene Passeron (Çeviren: Sezer 
Tansuğ), Sürrealizm Sanat Ansiklopedisi, sayfa 107, Remzi Kitabevi, 1982)
(2) Haşim Nur Gürel, Sığ Sularda Sanat ve Siyaset, sayfa 95, Sevimce Sanat Ga­
lerisi Yayınları: 3
(3) 70'li yıllarda yayınlanmış olması gereken bu söyleşiyi kimin yaptığına ilişkin 
elimdeki belgede bir bilgi notu yok. ..
(4) Cihat Burak'ın bu ilk soruyu 10 Kasım 1968'de yanıtlamış olduğunu ve daha 
sonra yazı üzerinde bazı düzeltmeler yapmış olduğunu, alıntıları yaptığımız 
kendi daktilosundan çıkmış özgün metinden anlamaktayız.. Örneğin, en sona 
eklediği, " üst tarafı lafügüzaftır." ibaresini sonradan silmiştir. Bu arada onun 
sözünü ettiği bu "kendine karşı sorumluluk" kavramına dikkat çekmek isterim; 
bugün yaşadığımız çok sayıda sorunun temelinde bu konudaki vurdumduymaz­
lıklar veya kısa vadeli çıkar hesapları yatmaktadır...
(5) Cihat Bey genelde "d" olarak kullanılan bu harfi büyük harf kullanmıştır; nok­
talamalarda, yazımda ve anlatımda da olduğu gibi, genelde onun tercihlerine 
uyulmuş, değişiklik yapılmamıştır.
(6) Cihat Bey'in bu satırlarla anlatmaya çalıştığı duygularının resim dili ile anla­
tımını belgelediğini düşündüğüm yine 1973 tarihli "Boticelli ve eski Türk evleri 
ile simgelenen güzellikleri ve geleneksel değerleri yokeden rant canavarını ve 
yandaşı "yoz politikacılar" birlikte resmeden bir yapıtı olan, “ BoticeUi'ye 
Saygı" da bu metnin görsel malzemesi olarak sunulmuştur...
(7) 1973 tarihli bu değerlendirmesinde Cihat Bey'in yalnızca Avni Lifij ile Ali Rıza 
Hoca'nın adlarını vermesinin ve sanatçıları değerlendirirken, ölçüt olarak " iş­
lerini ve kişUHIklerini" birlikte kaale almasının altını çizmek isterim...
(8) Haşim Nur Gürel, Sığ Sularda Sanat ve Siyaset, sayfa 12, Sevimce Sanat Ga­
lerisi Yayınları: 3
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